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ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€˜â€˜Perbandingan Tingkat Kebugaran Jasmani antara Siswa
MAN 3 Banda Aceh dengan MAN Darussalam Aceh Besar Tahun Pelajaran
2012/2013â€™â€™. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan atau kesanggupan seseorang
dalam menyelesaikan aktivitas fisik yang diberikan kepadanya tanpa mengalami
kelelahan yang bermakna. Tingkat kebugaran jasmani seseorang menjadi sangat baik
karena ada faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perbedaan tingkat kebugaran jasmani antara siswa MAN 3 Banda Aceh dengan MAN
Darussalam Aceh Besar tahun pelajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini termasuk
penelitian komparasi dengan uji â€˜â€˜tâ€™â€™. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa MAN 3
Banda Aceh yang berjumlah 407 dan siswa MAN Darussalam Aceh Besar yang
berjumlah 401. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 67 orang
yang diperoleh melalui proportionate stratified random sampling. Teknik pengumpulan
data yang dilakuka adalah Tes Kebugaran Jasmani Indonesia (TKJI) yang terdiri dari tes
lari 60 meter, tes gantung angkat tubuh 60 detik, tes baring duduk 60 detik, tes loncat
tegak, dan tes lari 1200 meter. Data diolah dengan menggunakan statistik dalam bentuk
perhitungan rata-rata, SD, standar kesesatan, standar kesesatan perbedaan rata-rata, uji
â€œtâ€™â€™, dan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan MX1=18,31,
MX2=14,27, SDX1=2,83, SDX2=1,73, SEM =0,46, SEMX2
=0,32, SEMX1 MX2
=0,56, dan
pengujian t =7,21. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa thitung= 7,21 â‰¥ ttabel=
2,00, berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kebugaran jasmani antara siswa
